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ABSTRAK 
 
 Penyakit diare merupakan penyebab utama morbiditas dan mortalitas pada 
anak seluruh dunia. Penyebab utama kematian akibat diare adalah tatalaksana 
yang tidak tepat baik dirumah maupun disarana kesehatan sehingga untuk 
menurunkan kematian, karena diare perlu tata laksana yang cepat dan tepat. 
Berdasarkan Riskesdas tahun 2012 khususnya di daerah Kabupaten Subang 
mengalami peningkatan sebanyak 8285 pasien dengan persentase 4,58% pada 
balita. Data di RS. PTPN VIII itu sendiri kasus diare khususnya pada anak balita 
terjadi sebanyak 454 pasien dengan persentase 55,3%. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengkaji ibu dalam merawat anak yang mengalami diare pada anak usia 
balita.    
 Metode penelitian ini menggunakan mix methode dengan rancangan cross 
secsional dengan jumlah sampel 82 untuk kuantitatif dan 4 partisipan untuk 
kualitatif dengan metode purposive sampling. Analisa data dilakukan secara 
univariat, bivariat dengan chi square, multivariat dengan regresi logistik. 
  Hasil penelitian menunjukan bahwa kebiasaan ibu merupakan variabel 
paling dominan dengan resiko kejadian diare dengan OR = 0,3, sedangkan untuk 
kualitatif, peneliti mendapatkan 4 (empat) tema yaitu (1). Karakteristik diare (2). 
Respon stres dan adaptasi ibu pada saat merawat anaknya (3). Kemampuan ibu 
dalam merawat anak (4). Dukungan yang diberikan dalam melakukan perawatan 
anaknya. Rekomendasi dari hasil ini diharapkan perlu adanya peningkatan 
kemampuan perawatan pada anak lebih lanjut dan bagi tenaga kesehatan 
penyuluhan atau pemberian edukasi dapat dijadikan program rutin bagi rumah 
sakit baik di poli anak maupun di ruang perawatan terutama pada ilmu 
keperawatan anak. 
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ABSTRACK 
The diarrhea disease is the main problem of morbidity and mortality in 
children around the world. The main cause of death due to diarrhea is the 
improper management of either at home or in health care facilities so as to reduce 
the death, because diarrhea need quick management and precise. Based on 
Riskesdas in 2012, especially in the area of Subang district has increased by 8285 
patients with a percentage of 4.58% in infants. Data in the hospital of PTPN VIII 
itself diarrhea cases among children occur as much as 454 patients with a 
percentage of 55.3%. This research aims to review the mother in caring the 
children who suffer diarrhea on aged under five. 
The research method used a mixed method with the cross-sectional design 
with a sample of 82 to 4 participants for quantitative and qualitative purposive 
sampling method. The data analysis was performed using univariate, bivariate chi 
square, multivariate logistic regression. 
The results show that the habits of the mother is the most dominant 
variable with diarrhea risk with OR = 0.3, whereas for qualitative researchers 
obtain four (4) themes, namely (1). Characteristics of diarrhea (2). Stress response 
and mother adaptation in caring their children (3). The ability of the mother in 
caring the children (4). Support is given in caring his children. The 
recommendations from these results expected need further upgrading capacity of 
caring children and for health workers or the provision of counseling or education 
programs can be used as a routine activity either in policlinic of children and in 
nursing care, especially in nursing science of children.   
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